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The present study treats the 1577 incident involving Qiao Jishi喬済時
where ａ group of miners　illegallyｅχtrading silverin the border area of
Nanyang南陽prefecture in Henan cooperated with ａreligiousorganization
in planning insurrection. In it l wish to ｅχplorethe development of late
λ/Lingpopular religious movements from the perspective of their historical
background. Nanyang, the stage for the Qiao Jishiincident, was an area
into which vagrants had moved since the middle of the Ming dynasty
and, furthermore, it was an area where the illicitmining of silver was
rampant. For this reason there were also persons who were not peasants
among those who belonged to the local religious associationsand among
these were also silver miners. In this we see ａ novel element which had
arisen from the historicalbackground of the development ofａ commodity
economy and the growth of the circulationof silver during the Ming
dynasty. The silver miners were differentfrom the vagrants in that they
were orgemized according to principles derived from the productive activity
they engaged in, a fact that made possible their organized cooperation
with a religious organization. Such cooperation occurred in ａ period with
a high frequency of religious rebellions, but the relationsamong groups
pjLrticipatingin the rebellions at the end of the Ming were　also,　ascan
be seen　from the ｅχample of the silver miners, a result of the social
changes that had occurred during the Ming and it shows that ａ new
historical background ｅχitedfor　the epochal　development　of popular
religiousrebellions at the end of the Ming dynasty･
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